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     Abstract 
3HQHOLWLDQ LQL EHUWXMXDQXQWXNPHQJJDPEDUNDQIRQHPIRQHP\DQJGLSURGXNVLROHKDQDN
\DQJ EHUXVLD  WDKXQ  EXODQ GDQ PHQMHODVNDQ EHQWXNEHQWXN SHUWXNDUDQ EXQ\L DWDX







GM  N O P Q Ņ x S U V W Z \ 'DUL  IRQHP
NRQVRQDQ \DQJPXQFXO WHUVHEXW  GLDQWDUDQ\DPHPLOLNL YDULDVL VHKLQJJD MXPODK IRQHP
\DQJGLKDVLONDQVHFDUDNHVHOXUXKDQDGDODKIRQHPNRQVRQDQ5HVSRQGHQWHODKPDPSX
PHQJKDVLONDQ  IRQHP YRNDO GLWDPEDK  YDULDVLQ\D VHKLQJJD VHPXD EHUMXPODK  IRQHP
YRNDO'DQGLWHPXNDQEXDKGLIWRQJ\DLWXDXDLHLRLGDQXD3DGDUHQWDQJ
ZDNWXNXUDQJOHELKEXODQGLWHPXNDQNDWD\DQJPHQJDQGXQJXQVXUPHWDWHVLV'DUL
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WUDQVFULEHG LQWR D SKRQHWLF WUDQVFULSWLRQ %DVHG RQ WKH DQDO\VLV IRXQG WKDW 7KH
UHVSRQGHQW KDV EHHQ DEOH WR SURGXFH DOPRVW DQ\ VRXQGV RU SKRQHPHV WKDW H[LVW LQ
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PENDAHULUAN 
6HWLDS DQDN PHPLOLNL NHPDPSXDQ \DQJ
EHUEHGDEHGD GDODP PHQ\HUDS EDKDVD
3HPEDKDVDQ WHQWDQJ SHUNHPEDQJDQ
EDKDVD DQDN PHUXSDNDQ VDODK VDWX WRSLN
\DQJPHQDULNXQWXNGLWHOLWL$GDDQDN\DQJ
SHUNHPEDQJDQEDKDVDQ\D WHUJRORQJ FHSDW
QDPXQ DGD SXOD \DQJ VDQJDW ODPEDQ
&RQWRKQ\DDQDNDQDN\DQJEHOXPPDPSX
EHUELFDUDGHQJDQMHODVSDGDXPXUGLDWDV




PHQJXFDSNDQ NDWD GDQ ODLQODLQ 1DPXQ
WLGDN VHWLDS IDVHGLOHZDWLROHK VHWLDS DQDN
3HQ\HUDSDQ EDKDVD DQDN GLPXODL GHQJDQ
SHQ\HUDSDQ EXQ\L \DQJ EHUDQJVXUDQJVXU
PHQMDGL VXNX NDWD GDQ NDWD 3HQ\HUDSDQ
NDWD DWDX SURVHV PRUIRORJLV ELDVDQ\D
GLLULQJL GHQJDQ SHQ\HUDSDQ PDNQD DWDX
SURVHVVHPDQWLN3DGDDNKLUQ\DDQDNDNDQ
EHODMDU PHPEHQWXN NDOLPDW OHQJNDS
PHODOXL EHEHUDSD WDKDS \DQJ GLVHEXW
GHQJDQ SURVHV SHQ\HUDSDQ VLQWDNVLV
0HQXUXW /HQQHQEHUJ  GDODP
7DULJDQ  PDVD SHQ\HUDSDQ VHPXD
SURVHV LQL WLGDN GDSDW GLWHQWXNDQ NDUHQD
EDQ\DN IDNWRU \DQJ PHPSHQJDUXKLQ\D




language aquasition DGDODK VXDWX SURVHV
\DQJ GLSHUJXQDNDQ ROHK NDQDNNDQDN
XQWXNPHQ\HVXDLNDQ VHUDQJNDLDQKLSRWHVLV
\DQJ PDNLQ EHUWDPEDK UXPLW DWDXSXQ
WHRULWHRUL \DQJ PDVLK WHUSHQGDP DWDX
WHUVHPEXQ\L \DQJ PXQJNLQ VHNDOL WHUMDGL
GHQJDQ XFDSDQ RUDQJWXDQ\D VDPSDL GLD
PHPLOLK EHUGDVDUNDQ VXDWX XNXUDQ DWDX
WDNDUDQ SHQLODLDQ WDWD EDKDVD \DQJ SDOLQJ
EDLN VHUWD \DQJ SDOLQJ VHGHUKDQD GDUL
EDKDVDWHUVHEXW
'DUGMRZLGMRMR  
PHQ\DWDNDQ EDKZD SHPHUROHKDQ EDKDVD
KDUXV GLDUWLNDQ VHEDJDL VXDWX SHQJXDVDDQ
\DQJWLGDNKDQ\DPHQ\DQJNXWNHPDPSXDQ
SHODIDODQ WHWDSL MXJD SHQJDLWDQ DQWDUD
EHQWXN GDQ PDNQD 8QWXN LWX DGD GXD
NULWHULD\DQJKDUXVGLSHUWLPEDQJNDQGDODP
SHPHUROHKDQ EDKDVD 3HUWDPD DQDN
WHUVHEXW WHODK GDSDWPHPSURGXNVL EHQWXN
\DQJ EXQ\LQ\D GHNDW GHQJDQ EXQ\L \DQJ
GLKDVLONDQ RUDQJ GHZDVD .HGXD DQDN
VXGDK GDSDW PHQJDLWNDQ EHQWXN GHQJDQ
PDNQDQ\DVHFDUDNRQVLVWHQ
0HVNLSXQ GHPLNLDQ DGD
SHUGHEDWDQ DQWDUD NDXP QDWLYLV GDQ
HPSLULV 0XNDOHO   PHQ\DWDNDQ
NDXPQDWLYLV nature \DQJ GLSHORSRUL ROHK
&KRPVN\ EHUSDQGDQJDQ EDKZD
SHPHUROHKDQ EDKDVD LWX EHUVLIDW NRGUDWL
GDQ PHUXSDNDQ VXDWX SURVHV LQVWLQJWLI
\DQJEHUODQMXWGDQEHUMDODQVHFDUDNRQVWDQ
GDUL ZDNWX NH ZDNWX GHQJDQ PHQJLNXWL
MDGZDOJHQHWLNVHVXDLGHQJDQSULQVLSHODWDX
SDUDPHWHU \DQJ WHUGDSDW SDGD WDWD EDKDVD
XQLYHUVDO 6HEDOLNQ\D NDXP HPSLULV
nurture \DQJ GLSHORSRUL ROHK :DWVRQ
PHQHNDQNDQSDGDSHUDQDQOLQJNXQJDQGDQ
WLGDN SHUFD\D SHUDQ PHQWDO GDODP
SHPHUROHKDQSHQJHWDKXDQ6HKLQJJDGDSDW
GLVLPSXONDQ EDKZD SHPHUROHKDQ EDKDVD
SHUWDPD DQDN GLSHQJDUXKL ROHK NHGXD
IDNWRU \DQJ WHODK GLVHEXWNDQ GLDWDV \DLWX
IDNWRU OLQJNXQJDQ VHSHUWL \DQJ





XQVXU EDKDVD \DQJ SDOLQJ UHQGDK \DNQL
IRQHP DWDX EXQ\LEXQ\L KXUXI
3HPHUROHKDQ LQL DNDQ GLODQMXWNDQ SDGD
WDWDUDQ \DQJ OHELK WLQJJL \DNQL VXNX NDWD
NDWDNDOLPDWGDQPDNQD0HQXUXW0XNDOHO
DQDNGLODKLUNDQGHQJDQGLEHNDOL
ROHK NHPDPSXDQ GDVDU XQWXN EHUEDKDVD
GDUL RUJDQ ELRORJLV XQWXN PHODNXNDQ
XMDUDQ EHJLWX MXJD GHQJDQ NHPDPSXDQ
EDZDDQ XQWXN PHPSURGXNVL GDQ
PHQJRRUGLQDVLXMDUDQ)XQJVLNHPDPSXDQ
ELRORJLV GDQ PHQWDO DGDODK VHEDJDL GDVDU
GDODPSHUNHPEDQJDQEDKDVD
/HELK ODQMXW 0XNDOHO PHQJDWDNDQ
EDKZDWDKDSDQSHUWDPDXMDUDQED\LDGDODK
EXQ\L babbling \DQJ GLFLULNDQ ROHK GXD
VLVWHPEXQ\L \DLWXEXQ\Lba....ba, ma.....ma, 
pa....pa 7DKDSDQ LQL GLVHEXW MXJD random 
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articulation ¶DUWLNXODVL WLGDN EHUDWXUDQ·
7DKDS EHULNXWQ\D GLVHEXW echolia \DLWX
XMDUDQ \DQJ GLKDVLONDQ ROHK ED\L GHQJDQ
PHQJLNXWL XMDUDQ DZDO VDQJ LEX GDQ
GLDNKLUL GHQJDQ XMDUDQ ED\L LWX VHQGLUL
7DKDS VHODQMXWQ\D DGDODK SHQJRQGLVLDQ
HOHPHQHOHPHQ DUWLNXODVL ROHK REMHN GDQ
VLWXDVL 7DKDS LQL GLFLULNDQ GHQJDQ
SHQDPDDQ EHQGD \DQJGLWHPXNDQ DQDN
GLVHNLWDUQ\D 7DKDSDQ \DQJ WHUDNKLU DQDN
VXGDKPDPSXPHQMDZDESHUWDQ\DDQ$QDN
PXODL PDPSX PHQJJXQDNDQ EDKDVDQ\D
VHFDUDOHELKEDLN
.HVHOXUXKDQ SHPHUROHKDQ EDKDVD
DGDODK SURVHV GDUL VLVWHP LQWHUQDOLVDVL
,QWHUQDOLVDVL OLQJXLVWLNWHUMDGLSDGDWDKDSDQ
\DQJ EHUEHGDEHGD 6LVWHP SHUWDPD \DQJ
GLLQWHUQDOLVDVL ROHK DQDN DGDODK VLVWHP
EXQ\L GDVDU EDKDVD \DLWX VLVWHP IRQRORJL
3DGD WDKDS LQL GDUL VHPXD PDWHULPDWHUL
EDKDVD \DQJ GLGHQJDU ROHK DQDN KDQ\DODK
VHUDQJNDLDQ EXQ\L \DQJ GLLQWHUQDOLVDVLQ\D
.HVHOXUXKDQ SURVHV SHPHUROHKDQ EDKDVD
DGDODK VDODK VDWX GDUL VLVWHP LQWHUQDOLVDVL
D IRQRORJL E PRUIRORJL NRVDNDWD F





EHULNXW´The first and the basic linguistic system 
which the child internalizes is the phonology of the 
languageµ<DQJSHUWDPDGDQPHQMDGLGDVDU
VLVWHP OLQJXLVWLN \DQJ GLLQWHUQDOLVDVL ROHK
DQDNDGDODKIRQRORJLEDKDVD3HPHUROHKDQ
EXQ\L DQDN EHUVLIDW XQLYHUVDO %XQ\L \DQJ
XQLYHUVDO LWX PHQXUXW -DNREVRQ GDODP
'DUGMRZLGMRMR DGDODK VLVWHP YRNDO PLQL
minimal vocalic sytem \DNQL >D@ >L@ GDQ
>X@6HODQMXWQ\D NRQVRQDQ \DQJ SHUWDPD
PXQFXO DGDODK RSRVLVL DQWDUD RUDO GDQ
QDVDO>SW@³>PQ@NHPXGLDQGLVXVXOROHK
ODELDO GHQJDQ GHQWDO >S@>W@ 0HQXUXW
6WHLQEHUJ SHPHUROHKDQ IRQRORJL DQDN
GLPXODL GDUL  YRNDOLVDVL NH RFHKDQ GDQ
RFHKDQ NH XMDUDQ %D\L PHPEXDW EXQ\L
\DQJ EHUEHGDEHGD WDQJLVDQ GHNXWDQ
GHJXNDQ %D\L GLPDQDSXQ VHSHUWLQ\D
PHPLOLNL YDULDVL EXQ\L \DQJ VDPD EHJLWX
MXJDGHQJDQED\L \DQJ WHUODKLU WXOL 6HNLWDU
XVLD  EXODQ DQDNDQDN ELDVDQ\DPHPXODL
XQWXN PHQJRFHK PHPSURGXNVL KDO \DQJ
GLVHEXW GHQJDQ repeated syllables
¶SHQJXODQJDQ VXNX NDWD· -HQLV VXNX NDWD
GDVDU \DQJ GLXODQJ DGDODK NRQVRQDQ
GLWDPEDK YRNDO ¶EDED· GDQ ¶PRPR·
3HUROHKDQEXQ\LVHSHUWL>S@>W@>P@>D@>R@
WHUMDGL OHELK DZDO ODOX GLLNXWL GHQJDQ
SHUROHKDQ EXQ\LODLQVHSHUWL >[@ Bach >N@
>J@GDQ>O@2OHKNDUHQDLWX>P@>S@>E@>W@
GDQ>G@GLSURGXNVL OHELKDZDOGDULSDGD>N@




3HPHUROHKDQ IRQRORJL DQDN DNDQ
EHUODQMXW SDGD SHPHUROHKDQ NDWD +DO LQL
VHVXDL GHQJDQ SHQGDSDW 6WHLQEHUJ et al 
( EHULNXW 6HWHODK GLSHUROHK XMDUDQ
DQDN PHQJKDVLONDQ XMXUDQ VDWX NDWD ODOX
GXD GDQ WLJD NDWD VHWHODK LWX DQDN VXGDK
PDPSX XQWXN PHQJHODERUDVL NDWD $QDN
PXODLGDSDWPHQDPEDKNDQIXQJVLNDWDGDQ
SHUXEDKDQ SDGD XMDUDQ PHUHND )XQJVL
NDWD VHSHUWL SUHSRVLVL in GDQ on DUWLNHO a
GDQanPRGDO canGDQwillGDQNDWDNHUMD
EDQWX do be GDQ have PXODL WDPSDN
EHUVDPDDQ GHQJDQ SHUXEDKDDDQ VHSHUWL
EHQWXN MDPDN V SDGD NDWD cats GDQ dogs
GDQ SHQDQGD ZDNWX VHSHUWL W EHQWXN
ODPSDXGDULNDWDworked.
%URZQGDODP6WHQEHUJ et al (
PHPIRNXVNDQ SHPHUROHKDQ SDGD IXQJVL
NDWDNDWD \DQJ EHUEHGD GDQ SHUXEDKDQ
GDODP EDKDVD ,QJJULV 'LD PHQ\LPSXONDQ
EDKZD DQDNPHPSHUROHKPRUIHP GHQJDQ
VXVXQDQ \DQJ UHODWLI VDPD %HQWXN DZDO
\DQJ GLXMDUNDQ ROHK DQDN PHQJJXQDNDQ
distinctive sound¶ EXQ\L \DQJ EHUEHGD· \DQJ
GLNXPSXONDQQ\D DGDODK NDWDNDWD WLGDN
MHODV \DQJ VHEDJLDQ PHPLOLNL NHVDPDDQ
GHQJDQ\DQJGLKDVLONDQROHKRUDQJGHZDVD
3HUEHGDDQ LQGLYLGX PHPHQJDUXKL
SHQJXDVDDQ EHQWXN EDKDVD GDQ WHUMDGL
GDODPVHPXDDVSHNSHUNHPEDQJDQEDKDVD
'DODP SURVHV PHPSHUROHK NRVDNDWD EDUX
DQDN GLZDMLENDQ XQWXN PHPSHUEDLNL
EDWDVDQ VHPDQWLN SHUEHGDDQ GDQ
SHPEDWDVDQ 3HPHUROHKDQ NRVDNDWD SDGD
EDKDVDSHUWDPDGLDWXUROHKSULQVLSSULQVLS





GLSHUROHK DQDN EHUNDLWDQ GHQJDQ GHQJDQ
NHEXWXKDQ ILVLRORJLV EHQGDEHQGD GDQ
SHQJDODPDQ GDODP OLQJNXQJDQ NHOXDUJD
SHQJDODPDQ GDUL OLQJNXQJDQ VHNLWDU GDQ
WHUXVPHOXDV NHGXQLD OXDU VHFDUD EHUWDKDS
KLQJJDLDGHZDVD
+DO VHQDGD MXJD GLXQJNDSNDQROHK
6ORELQ 6DODK VDWX SULQVLS XQLYHUVDO GDODP
SHPHUROHKDQ EDKDVD PHQXUXW 6ORELQ
 GDODP 'DUGMRZLGMRMR 
DGDODK pay attention to the ends of words
¶PHPSHUKDWLNDQ VXNX WHUDNKLU NDWD· 'DUL
VHJLNRJQLWLIPDQXVLDDSDODJLDQDNLDDNDQ
OHELK PXGDK PHQJLQJDW KDO \DQJ GL
GHQJDUQ\D 'DODP KDO LQL DQDN OHELK
PXGDK PHQGHQJDU VXNX WHUDNKLU GDODP
VHEXDKNDWD\DQJGLODIDONDQRUDQJGHZDVD
/HELK ODQMXW6WHLQEHUJ et al (
 PHQJDWDNDQ EDKZD NDWDNDWD \DQJ
GLKDVLONDQ ROHK DQDN GLPXODL VHMDN DQDN
EHUXVLD  EXODQ VDPSDL GHQJDQ  EXODQ
DWDXEDKNDQOHELKGDULLWX3DGDXPXPQ\D
DQDN PHQJXMDUNDQ NDWD SHUWDPD PHUHND
VHNLWDU XPXU  EXODQ 3HUEHGDDQ LQL
EHUNDLWDQ GHQJDQ SHUNHPEDQJDQ ILVLN
VHSHUWL VXVXQDQ RWRW PXOXW \DQJ VDQJDW
SHQWLQJ GDODP PHQJKDVLONDQ DUWLNXODVL
EXQ\L \DQJ WHSDW 3DGD EHEHUDSD NDVXV
VHNLWDU XVLD  WDKXQ DQDN PHPXODL XQWXN
PHQJKDVLONDQGXDGDQWLJDXMDUDQNDWD
3URVHV LQWHUQDOLVDVL PHQFDSDL
SXQFDNQ\D SDGD SHPHUROHKDQ VLQWDNVLV
EDKDVD 3HPHUROHKDQ VLQWDNVLV EDKDVD
DGDODK VHVXDWX \DQJ PHPEHQWDQJ GDUL
SURVHV DZDO SHPEHODMDUDQ EDKDVD VDPSDL
DQDN GLNDWDNDQ WHODK PHQFDSDL DSD \DQJ
GLQDPDNDQ ¶OLQJXLVWLNGHZDVD· \DLWX VHNLWDU
XPXUHQDPWDKXQ,QWHUQDOLVDVLWDWDEDKDVD
SDGD NHQ\DWDDQQ\D GLPXODL NHWLND DQDN
PHPDKDPL NDOLPDW \DQJ GLEHQWXN ROHK
RUDQJGHZDVD
0HQXUXW6WHLQEHUJet al(
WDKDSDQ XMDUDQ VHODQMXWQ\D EHQWXN DWXUDQ
XQWXN  QHJDWLI  SHUWDQ\DDQ  SDVLI
3DGD XVLD OLPD WDKXQ DQDN VXGDK
PHPSHUROHK NDOLPDW QHJDWLI EHQWXN
SHUWDQ\DDQ SDVLI GDQ NODXVD UHODWLI
%HQWXN QHJDVL DGDODK DWXUDQ VWUXNWXU
NDOLPDW \DQJ SDOLQJ DZDO GLSHUROHK ROHK
DQDN
3HPHUROHKDQ VHPDQWLN SDGD DQDN





 EHULNXW 3HUNHPEDQJDQ EDKDVD GDQ
SURVHV VRVLDOLVDVL VDOLQJ WHUNDLW GDQ
NHGXDQ\D PHQJKDVLONDQ DSD \DQJ GLVHEXW
NHGHZDVDDQ VHPDQWLN .HGHZDVDDQ
VHPDQWLN \DQJ SDGD GDVDUQ\D
PHQJKXEXQJNDQ EDKDVD GHQJDQ
SHQJDODPDQ VRVLDO EXGD\D+DO \DQJ VDPD
MXJD GLXQJNDSNDQ ROHK 6WHLQEHUJ et al 
(EDKZD´Children do not only use single 
words to refer to objects, they also use single words 
to express complex thoughts which involve those 
objects. A young child who has lost its mother in a 
department store may cry out ’mama’ meaning ‘I 
want mama”. >$QDNDQDN WLGDN KDQ\D
PHQJJXQDNDQ VDWX NDWD XQWXN PHUXMXN
SDGD EHQGDEHQGD PHUHND MXJD
PHQJJXQDNDQ VDWX NDWD XQWXN
PHQJXQJNDSNDQSHPLNLUDQ\DQJNRPSOHNV
\DQJ WHUNDLW GHQJDQ EHQGD WHUVHEXW$QDN




DQDN NHFLO GDSDW PHQJXQJNDSNDQ YDULDVL
IXQJVL VHPDQWLN GDQ LGH \DQJ NRPSOHNV
KDQ\D GHQJDQ PHQJJXQDNDQ VDWX NDWD
3HPHUROHKDQNDWDGDQPDNQDSDGDVHRUDQJ
DQDN GLPXODL VDDW DQDN EHUXVLD DQWDUD 
EXODQ VDPSDL  EXODQ %DUUHWW 
GDODP'DUMRZLGMRMR6HPHQWDUD LWX
&ODUN GDODP 'DUMRZLGMRMR  EHUNDWD
EDKZD DQDN PHQJXMDUNDQ NDWD SHUWDPD
\DQJ GDSDW GLSDKDPL SDGD VHNLWDU LOPX 
WDKXQ
)RQRORJL DGDODK VDODK VDWX ELGDQJ
LOPX EDKDVD \DQJ PHPEDKDV WHQWDQJ
EXQ\LEXQ\LVXDWXEDKDVDWHUWHQWXPHQXUXW
IXQJVLQ\D XQWXN PHPEHGDNDQ PDNQD
OHNVLNDO GDODP EDKDVD WHUVHEXW 9HUKDDU
 6HODQMXWQ\D GDODP EXQ\L \DQJ
GLDPDWL DGDODK EXQ\L \DQJ GDSDW
PHPEHGDNDQ DUWL \DQJ GLNHQDO GHQJDQ
$ULD6HSWL$QJJDLUD3HPHUROHKDQ)RQRORJL'DQ0HWDWHVLV 217
S,661,H,661
IRQHP /HELK MHODV ODJL \DQJ GLPDNVXG
GHQJDQIRQHPDGDODKVDWXDQEXQ\LWHUNHFLO
\DQJ PDPSX PHQXQMXNNDQ SHUEHGDDQ
PDNQD .ULGDODNVDQD   6HEDJDL
FRQWRK GDODP EDKDVD ,QGRQHVLD U GDQ
O PHUXSDNDQ IRQHP \DQJ EHUEHGD
NDUHQD SDUX GHQJDQ SDOX PHPLOLNL
PDNQD \DQJ EHUEHGD $GD IRQHP \DQJ
PHPLOLNL EHEHUDSD YDULDVL VHSHUWL IRQHP
R GDODP EDKDVD ,QGRQHVLD PHPLOLNL
YDULDVL >R@ GDQ >{@ VHSHUWL GDODP NDWD
>ERWRO@ GDQ >{GRO@ $NDQ WHWDSL GDODP
EDKDVD -DZD R GDQ { PHUXSDNDQ
IRQHP \DQJ EHUEHGD NDUHQD GDSDW
PHPEHGDNDQDUWLVHSHUWLNDWDORUR\DQJ
EHUDUWL ¶GXD· GHQJDQ O{U{ \DQJ EHUDUWL
¶VDNLW -DGL IRQHP SDGD VHWLDS EDKDVD
PHPLOLNLEHQWXNWHUWHQWX
'DODP PHQ\HUDS EXQ\L EDKDVD
VHULQJNDOL WHUMDGL NHVDODKDQ \DQJ WLGDN
GLVHQJDMD VHSHUWL NHWLGDNPDPSXDQ
PHQJKDVLONDQ EXQ\L DWDX IRQHP WHUWHQWX
SHUWXNDUDQ OHWDN IRQHP GDUL WHPSDW \DQJ
VHKDUXVQ\D SHQDPEDKDQ IRQHP \DQJ
VHKDUXVQ\D WLGDN DGD DWDXSXQ
SHQJKLODQJDQ IRQHP \DQJ VHKDUXVQ\D DGD
+DO LQL VHULQJ WHUMDGL SDGD DQDN PDXSXQ
RUDQJ GHZDVD \DQJ VHGDQJ PHQ\HUDS
EDKDVDODLQ
6DODK VDWX GDUL NHVDODKDQ WHUVHEXW
DGDODK SHUWXNDUDQ OHWDN IRQHP \DQJ
GLVHEXW GHQJDQ LVWLODK PHWDWHVLV /HELK
MHODVQ\DPHWDWHVLV DGDODK SHUXEDKDQ OHWDN
KXUXI EXQ\L DWDX VXNX NDWD GDODP NDWD
.HUDI  0HWDWHVLV LQL VHULQJ
WHUMDGL GDODP SURVHV SHQ\HUDSDQ EDKDVD
SDGD DQDNDQDN .LWD VHULQJ PHQGHQJDU
DQDNPHQJXFDSNDQNDWD \DQJ WHUEDOLNGDUL
\DQJ VHKDUXVQ\D PHVNLSXQ GLD WLGDN
PHQ\DGDUL 6HEDJDL FRQWRK NDWD
G]LOEDEVHULQJ GLXFDSNDQ G]LEODE
GLPDQD SHUWXNDUDQ \DQJ WHUMDGL DGDODK
SHUWXNDUDQ OHWDN IRQHP O GHQJDQ E
3HUXEDKDQ LQL MXJD VHULQJ WHUMDGL GDODP
EDKDVD\DQJEDQ\DNPHQ\HUDSEDKDVDDVLQJ
VHKLQJJD EHEHUDSD NDWD \DQJ MDUDQJ
GLJXQDNDQDNDQPHQJDODPLSHUXEDKDQ
3HUNHPEDQJDQ NHEDKDVDDQ DQDN
EHUMDODQ VHVXDL GHQJDQ MDGZDO ELRORJLVQ\D
%DQ\DN RUDQJ \DQJ PHQJDLWNDQ KDO LQL
GHQJDQ MXPODK XPXU \DQJ GLPLOLNL ROHK
VHVHRUDQJ 5XMXNDQ NH MXPODK WDKXQ GDQ
EXODQ PHPDQJ OHELK PXGDK GLJXQDNDQ
XQWXNPHQHQWXNDQSHUNHPEDQJDQPRWRULV
DQDN 'DUL EHUEDJDL PDFDP SHUPDVDODKDQ
PHQJHQDLSURVHVSHQ\HUDSDQEDKDVDDQDN
\DQJ GRPLQDQ NLWD WHPXL XQWXN DQDN XVLD
GL EDZDK  WDKXQ DGDODK WHQWDQJ
SHQ\HUDSDQ EXQ\L GDQ NDWD0DVDODK \DQJ
PXQFXO WLGDN VDPD SDGD PDVLQJPDVLQJ
DQDN &RQWRKQ\D SDGD UHQWDQJ XVLD LQL
EXQ\L\DQJGLPLOLNLDQDNQRUPDOQ\DVXGDK
OHQJNDS VHVXDL GHQJDQ EDKDVD \DQJ
GLJXQDNDQQ\D QDPXQ DGD \DQJ VXGDK
PHOHZDWL XVLD EDOLWD EDUX OHQJNDS %HJLWX
MXJD KDOQ\D GHQJDQSHPDNDLDQ NDWD \DNQL
DQDN \DQJ PHPLOLNL OLQJNXQJDQ \DQJ EDLN
GDQ WLGDN PRQRWRQ DNDQ OHELK EDQ\DN
PHQ\HUDS NDWD GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ DQDN
\DQJ KLGXS GL OLQJNXQJDQ \DQJ PRQRWRQ
3HQ\HUDSDQ NDOLPDW EHOXP WHUODOX PXQFXO
SDGDDQDNXVLDLQLNDUHQD\DQJWLPEXOEDUX
SHPDKDPDQ PDNQD GDQ SHQ\DPSDLDQ
VHFDUD NRQWHNVWXDO .DOLPDW \DQJ
GLPXQFXONDQ KDQ\D DNDQ GDSDW GLWHOLWL
VHFDUD SHPDKDPDQ DWDX VHFDUD VHPDQWLN
QDPXQ WLGDN VHFDUD VWUXNWXUDO DWDX
VLQWDNVLV 3DGD XVLD WLJD WDKXQ ELDVDQ\D
VHRUDQJ DQDN PXODL EHODMDU EHUEDKDVD
GHQJDQ EDLN 'DODP SHPHUROHKDQ EDKDVD
NKXVXVQ\DSDGDDQDNXVLDWLJDWDKXQGDSDW
GLOLKDW GDUL EHUEDJDL VHJL VDODK VDWXQ\D
DGDODK IRQRORJL 3HPHUROHKDQ IRQRORJL
SDGD DQDN XVLD WLJD WDKXQ GDSDW GLOLKDW
SDGDVDDWLDEHUELFDUD
3HQHOLWLDQLQLPHQJXQJNDSNDQEXQ\L
EXQ\L \DQJ GLKDVLONDQ ROHK VHRUDQJ DQDN
\DQJ EHUXVLD  WDKXQ  EXODQ EHVHUWD
PDVDODK IRQRORJL \DQJ PXQFXO GDODP
PHPSURGXNVL EDKDVD GDODP EHQWXN NDWD
0HUXMXN SDGD SHPDSDUDQ GL DWDV
SHQHOLWLDQ LQL EHUWXMXDQ XQWXN 
PHQJJDPEDUNDQ IRQHPIRQHP \DQJ
GLSURGXNVLROHKDQDN\DQJEHUXVLDWDKXQ
 EXODQ GDQ  PHQMHODVNDQ EHQWXN
EHQWXN SHUWXNDUDQ EXQ\L DWDX PHWDWHVLV
\DQJ WHUMDGL GDODP PHPSURGXNVL EXQ\L
EDKDVDGDODPEHQWXNNDWD




3HQHOLWLDQ LQL PHUXSDNDQ SHQHOLWLDQ
GHVNULSWLI  'DWD GDUL SHQHOLWLDQ LQL DNDQ
GLDQDOLVLV GHQJDQPHWRGH NXDOLWDWLI NDUHQD
EXNDQ PHUXSDNDQ GDWD QXPHULN 2OHK
VHEDELWXSHQHOLWLDQLQLVHFDUDNHVHOXUXKDQ
GDSDW GLVHEXW GHQJDQ SHQHOLWLDQ GHVNULSWLI
NXDOLWDWLI3HQHOLWLDQLQLPHUXSDNDQVHEXDK
VWXGL NDVXV WHUKDGDS VHRUDQJ DQDN \DQJ
XQWXNVHODQMXWQ\DGLVHEXWUHVSRQGHQ'DWD
EHUXSD EXQ\L XMDUDQ \DQJ GLWUDQVNULSVLNDQ
GDODP EHQWXN WUDQVNULSVL IRQHWLV GLDPELO
SDGDDZDO'HVHPEHU VDPSDLGHQJDQ
DZDO -DQXDUL  3DGD VDDW SHQJDPELODQ
GDWD VXEMHN SHQHOLWLDQ EHUXVLD  WDKXQ 
EXODQ%HULNXWLQLDGDODKGDWDUHVSRQGHQ
1DPD  &KHVDU 'DQDQJ
3UDWDPD
/DKLU 0DUHW




5HVSRQGHQ ODKLU GDQ PHQHWDS GL
/DPSXQJ GHQJDQ RUDQJ WXD GDQ
OLQJNXQJDQ \DQJ PHQJJXQDNDQ EHUEDKDVD
,QGRQHVLDVHEDJDLEDKDVDVHKDULKDUL2OHK
VHEDE LWX EDKDVD ,QGRQHVLD PHUXSDNDQ
EDKDVD SHUWDPD EDJL UHVSRQGHQ %DKDVD
SHUWDPD LEXQ\D DGDODK EDKDVD
0LQDQJNDEDX VHGDQJNDQ EDKDVD SHUWDPD
EDSDNQ\DDGDODKEDKDVD-DZD'LDOHN-DZD
7LPXU 2UDQJRUDQJ GLVHNLWDQ\D MXJD
PHQJJXQDNDQ EDKDVD ,QGRQHVLD MLND
EHUNRPXQLNDVL GHQJDQ UHVSRQGHQ $NDQ
WHWDSL NDUHQD KLGXS GL OLQJNXQJDQ
SHQGDWDQJ \DQJ EHUEDKDVD -DZD PDND
EXQ\L \DQJ GLKDVLONDQ LQIRUPDQ OHELK
FHQGHUXQJ NHSDGD EXQ\LEXQ\L \DQJ
GLKDVLONDQSHQXWXUEDKDVD-DZD0HVNLSXQ
GHPLNLDQ GDODP SHQHOLWLDQ LQL WLGDN DNDQ
GLSHUKLWXQJNDQ MHQLV EDKDVD \DQJ
GLJXQDNDQ NDUHQD KDQ\D DNDQ
PHQGHVNULSVLNDQ VHPXD EXQ\L \DQJ
PXQFXOWDQSDPHOLKDWMHQLVEDKDVDQ\D
7HNQLN SHQJXPSXODQ GDWD
PHQJJXQDNDQ WLJD WDKDSDQ VWUDWHJLV \DQJ
EHUXUXWDQ 7DKDSDQ WHUVHEXW DGDODK 
PHWRGH SHQ\HGLDDQ GDWD  PHWRGH
DQDOLVLV GDWD GDQ  PHWRGH SHQ\DMLDQ
KDVLODQDOLVLV 6XGDU\DQWR<DQJ
GLPDNVXGGHQJDQPHWRGHSHQ\HGLDDQGDWD
DGDODK VXDWX WDKDSDQ SHQHOLWLDQ \DQJ
PHQJJDPEDUNDQEDJDLPDQDGDWDSHQHOLWLDQ
GLSHUROHK0HWRGHDQDOLVLVGDWDPHUXSDNDQ
WDKDSDQ SXQFDN GDUL VXDWX SHQHOLWLDQ
7DKDSDQ LQL PHQHQWXNDQ GLWHPXNDQ DWDX
WLGDNQ\D NDLGDK \DQJ PHQMDGL VXPEHU
VHNDOLJXV VDVDUDQ REVHVL VXDWX SHQHOLWLDQ
6HODQMXWQ\DPHWRGHSHQ\DMLDQKDVLODQDOLVLV
DGDODK WDKDSDQ WHUDNKLU \DQJ EHUXVDKD
PHQJHPXNDNDQKDVLOWDKDSDQSXQFDN
'DODP SHQ\HGLDDQ GDWD WHNQLN
\DQJ GLDSOLNDVLNDQ GDODP SHQHOLWLDQ LQL
DGDODK WHNQLN REVHUYDVL \DQJ GLLNXWL
GHQJDQ WHNQLN UHNDP ,QVWUXPHQ
SHQGXNXQJ EHUXSD DODW SHUHNDPWDSH
UHFRUGHU EHVHUWD NDVHWQ\D DODWDODW WXOLV
GDQ EXNX ´An Outline of English Phoneticsµ
VHEDJDLSDQGXDQGDODPPHQHQWXNDQEXQ\L
\DQJGLKDVLONDQ
'DWD \DQJ EHUXSD XMDUDQ
GLWUDQVNULSVLNDQ NH GDODP WUDQVNULSVL
IRQHWLV 6HODQMXWQ\D WUDQVNULSVL WHUVHEXW




VHPXD NRUSXV \DQJ EHUEHQWXN IRQHP
GLGDWDGDQGLNHORPSRNNDQPHQMDGLIRQHP
YRNDOGDQIRQHPNRQVRQDQ
8QWXN PHQFDUL NDVXV SHUXEDKDQ
EXQ\L GDWD \DQJ GLSDNDL DGDODK \DQJ
EHUEHQWXN  NDWD GLPDQD NDWD \DQJ
EHUPDVDODK GL NHORPSRNNDQ ODJL
EHUGDVDUNDQ SHUPDVDODKDQQ\D VHKLQJJD
DNDQ GLGDSDWNDQ NHVLPSXODQ DNKLU VHEDJDL
KDVLO SHQHOLWLDQ .DUHQD NHWHUEDWDVDQ DODW
SHQHOLWLDQ DQDOLVLV \DQJ GLODNXNDQ DGDODK
DQDOLVLV IRQRORJL VWUXNWXUDO SDGD IRQHP
MDGLEHOXPPHOLKDWSDGDWLQJNDW\DQJOHELK
MDXK ODJL \DLWX WLQJNDW IRQRORJL JHQHUDWLI
\DQJ PHOLEDWNDQ FLULFLUL GLVWLQJWLI IRQHP
'DODPSHQHOLWLDQSHQHOLWLVHGLNLWPHQHPXL
NHVXOLWDQ XQWXN PHQXOLVNDQ ODPEDQJ >  @





HASIL DAN PEMBAHASAN 
3HQHOLWL DNDQ PHQJXUDLNDQ GDWD EHVHUWD
DQDOLVLVQ\D VHFDUD EHUNHVLQDPEXQJDQ
VHKLQJJDVHWLDSGDWD\DQJPXQFXOODQJVXQJ
GLEHULNDQ XODVDQ DWDX DQDOLVLV GDQ
NHVLPSXODQQ\D
1. Fonologi
'DUL SHQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ
GLWHPXNDQ EDKZD 'DQDQJ VHODQMXWQ\D
GLVHEXW UHVSRQGHQ WHODK PDPSX
PHQJKDVLONDQ KDPSLU VHPXD EXQ\L DWDX
IRQHP \DQJ DGD GDODP EDKDVD ,QGRQHVLD
-LNDGLEDQGLQJNDQGHQJDQUHNDQVHED\DQ\D
UHVSRQGHQ WHUPDVXN DQDN \DQJ FHSDW
GDODPPHQ\HUDSEXQ\LVHUWDPHQJJXQDNDQ
EDKDVD 'DODP XVLD LQL UHVSRQGHQ VXGDK
GDSDW GLDQJJDS WLGDN FDGHO ODJL NDUHQD
VXGDK PDPSX PHQJKDVLONDQ NDWD GHQJDQ
MHODV GDQ OHQJNDS 3DGD XPXPQ\D DQDN
VHXVLDQ\D PDVLK EHOXP GDSDW
PHPSURGXNVLEXQ\L>U@QDPXQUHVSRQGHQ
LQL WLGDN PHQJDODPL NHVXOLWDQ
PHQJKDVLONDQ EXQ\L WHUVHEXW VHPHQMDN
XVLDQ\DNXUDQJGDULWDKXQ
8QWXNOHELKMHODVQ\DIRQHPIRQHP
\DQJ VXGDK GLKDVLONDQ UHVSRQGHQ DGDODK
VHEDJDLEHULNXW
a. Fonem Konsonan
)RQHP NRQVRQDQ \DQJ VXGDK
PXQFXO VHEDQ\DN  IRQHP \DLWX E
WGJKGMNOP
Q Ņ x S U V W Z
\ 'DUL  IRQHP  NRQVRQDQ \DQJ
PXQFXO WHUVHEXW  GLDQWDUDQ\D PHPLOLNL
YDULDVL VHKLQJJD MXPODK IRQHP \DQJ
GLKDVLONDQ VHFDUD NHVHOXUXKDQ DGDODK 
IRQHP NRQVRQDQ 9DULDVL IRQHPIRQHP
WHUVHEXWDGDODK
Tabel 1: Variasi fonem-fonem konsonan yang dihasilkan oleh responden 
Konsonan/       
Variasi 
Posisi Fonem dalam Kata 
Awal Tengah Akhir 
 E >E@ >ELQWDŅ@¶ELQWDQJ· >LEX"@¶LEX·
>EK@ >EKRORŅ@¶ERORQJ· >UREEKRK@¶URERK·
 W >W@ >WLWD"@¶FHFDN· >EƥWD"@¶EHFDN·
>W@ >WKREORV@¶FREORV· >EKRWKRU@¶ERFRU·
 G >G@ >GLDP@¶GLDP· >KLGXS@¶KLGXS·
>GK@ >GKXGKX"@¶GXGXN·  >NRGKRN@¶NRGRN·
 J >J@ >JXOD@¶JXOD· >JLJL@¶JLJL· >JKREORJ@
¶ERGRK·
>JK@ >JKRVRN@¶JRVRN· >VJK{@¶QDVL-·
 GM >GM@ >GMOOHN@¶MHOHN· >LGMDZ@¶KLMDX·
>GMK@ >GMKRURN@¶MRURN· >EHQGMKRO@¶EHQMRO·




Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 9ROXPH1RPRU2NWREHUKOP220
S,661,H,661
 
 S >S@ >SLQWX@¶SLQWX· >VLPSDQ@¶VLPSDQ· >DDS@
¶DVDS·
>SK@ >SKLSKLV@¶SLSLV· >GKXSKDQ@¶GHSDQ·




9DULDVL IRQHP E W G J
GMGDQSGLSHUNLUDNDQPXQFXONDUHQD
SHQJDUXK EDKDVD -DZD GDUL OLQJNXQJDQ
UHVSRQGHQ 'DODP EDKDVD ,QGRQHVLD
IRQHPIRQHP WHUVHEXW PHUXSDNDQ
NRQVRQDQ hambat (stop) VDMD VHGDQJNDQ
SDGD EDKDVD -DZD SDGD XPXPQ\D IRQHP
IRQHP NRQVRQDQ WHUVHEXW PHUXSDNDQ
konsonan plosiveDWDXEXQ\LQ\DGLOHWXSNDQ
.DVXV ODLQ \DQJ GLWHPXNDQ SDGD
UHVSRQGHQ LQL DGDODK GDODPPHPSURGXNVL
IRQHP K -LND IRQHP LQL EHUDGD GL
WHQJDK NDWD PDND UHVSRQGHQ DNDQ
PHQHNDQ GDQPHQJXODQJ IRQHP WHUVHEXW
FRQWRKQ\D >SRKKRQ@ ¶SRKRQ· >OHKKHU@
¶OHKHU· GDQ ODLQQ\D 5HVSRQGHQ PDVLK




PHQJKDVLONDQ  IRQHP YRNDO GLWDPEDK 
YDULDVLQ\D VHKLQJJD VHPXD EHUMXPODK 
IRQHPYRNDO)RQHPWHUVHEXWDGDODK






Awal Tengah Akhir 
















>ƥ@ >ƥOƥ"@¶MHOHN-· >OƥOƥ@ ¶OHOH· >WROƥ@¶DQDN
ODNLODNL-·
 L >L@ >LNDQ@¶LNDQ· >ELUX@¶ELUX· >QDQWL"@
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'DODP SHQJDPELODQ GDWD \DQJ
EHUODQJVXQJ NXUDQJ OHELK VDWX EXODQ LQL
KDQ\D GLWHPXNDQ  EXDK GLIWRQJ \DLWX
DX DL HL RL GDQ XD'LIWRQJ
XD EXNDQODK GLIWRQJ \DQJ XPXP SDGD
EDKDVD ,QGRQHVLD 'LIWRQJ XD PXQFXO
GDODP EDKDVD 0LQDQJNDEDX \DQJ GLNHQDO
PHPLOLNL GLIWRQJ OHELK EDQ\DN
GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ EDKDVD ,QGRQHVLD
'LIWRQJ LQL PXQFXO NHWLND UHVSRQGHQ
PHQLUXNDQ XFDSDQ LEXQ\D \DQJ VHGDQJ
PHQJJXQDNDQ EDKDVD 0LQDQJNDEDX VDDW
PHPDUDKLQ\D.DWD\DQJEHUKDVLOGLWLUXNDQ
DGDODK EX\XDŅ ¶DQDN ODNLODNL· GDQ
MDWXDK¶MDWXK·
(PSDWGLIWRQJ ODLQQ\D\DNQLDX
DL HL GDQ RL KDQ\D PXQFXO SDGD
DNKLU NDWD VDMD VHSHUWL KDULPDX
SDQGDL KHL GDQ NRERL 6HGLNLWQ\D
GDWD \DQJ GLGDSDWNDQ EDUDQJNDOL EHUNDLWDQ
MXJDGHQJDQSHQJDPELODQGDWD\DQJKDQ\D




0HWDWHVLV DWDX SHUWXNDUDQ OHWDN EXQ\L
KXUXIDWDXVXNXNDWDGDODPSHPEHQWXNDQ
NDWD PHUXSDNDQ VDODK VDWX NDVXV \DQJ
VHULQJ WHUMDGL SDGD PDVD SHPHUROHKDQ
EDKDVDSHUWDPDSDGD DQDN'DODPKDO LQL
UHVSRQGHQ\DQJGLWHOLWLMXJDPHQJDODPLQ\D
3DGD UHQWDQJZDNWX NXUDQJ OHELK  EXODQ
GLWHPXNDQ  NDWD \DQJ PHQJDQGXQJ
XQVXU PHWDWHVLV 'DUL  NDWD WHUVHEXW
GLWHPXNDQ  MHQLV DWDX EHQWXN SHUWXNDUDQ
EXQ\L GDQ GLLULQJL SHQDPEDKDQ GDQ
SHQJXUDQJDQEXQ\L
8QWXN OHELK MHODVQ\D
SHQJHORPSRNNDQ GDWD GDQ DQDOLVLVQ\D
VHEDJDLEHULNXW
Tabel 3: Pertukaran murni pada suku kata sama sebanyak 4 kata. 
No. Kata yang 
diucapkan 
Kata yang dimaksud Bunyi yang Bermasalah 
 >QXOXU@ >QX UXO@
¶1XUXOQDPD·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>O@
 >NRQWORU@ >NRQ  WURO@
¶NRQWURO·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>O@
 >WUHPRV@ >WHU  PRV@
¶WHUPRV·
>H@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>U@
 >WDQDŅ@ >WD  ŅDQ@
¶WDQJDQ·
>Ņ@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>Q@
Tabel 4: Perpindahan dan pertukaran murni pada suku kata yang berbeda 
sebanyak 9 kata 
No. Kata yang 
diucapkan 
Kata yang dimaksud Bunyi yang Bermasalah 
 >SD²ODURQ@ >SD ² UD  ORQ@
¶SDUDORQ·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>O@
 >VHU²SHWL@ >VH ² SHU  WL@
¶VHSHUWL·
>U@ SDGD VXNX NDWD NHGXD
SLQGDKNHDNKLUVXNXNDWD
SHUWDPD
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 >MDU²NDWD@ >MD ² NDU  WD@
¶-DNDUWD·
>U@ SDGD VXNX NDWD NHGXD
SLQGDKNHDNKLUVXNXNDWD
SHUWDPD
 >JROERJ@ >JR  EORJ@
¶JREORN·
>E@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>O@
 >PDUJLE@ >PDJ  ULE@
¶0DJULE·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>E@
 >JXUGXV@ >JXV  GXU@·*XV
'XUQDPD·
>V@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>U@
 >SDQWD"@ >WDP  SD"@
¶WDPSDN·




 >MLEODE@ >MLO  EDE@
¶MLOEDE·
>O@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>E@
 >LUDW@ >LU  DW@
¶,UV\DGQDPD·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>@
Tabel 5: Perpindahan/pertukaran letak fonem pada suku kata yang berbeda diikuti 
dengan penghilangan fonem lainnya sebanyak 3 kata 
No. Kata yang 
diucapkan 
Kata yang dimaksud Bunyi yang Bermasalah 
 >ULWLN@ >OLV  WULN@
¶OLVWULN·




 >UHQD"@ >WHU  QD"@
¶WHUQDN·
>W@ SDGD DZDO NDWD KLODQJ
GDQ GLLNXWL SHUWXNDUDQ
OHWDN>H@GHQJDQ>U@
 >XUDŅ@ >UX  ZDŅ@
¶UXDQJ·
>H@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ




Tabel 6: Perpindahan/pertukaran letak fonem pada suku kata yang berbeda 
diikuti dengan penambahan fonem lain yang membentuk suku kata baru 
sebanyak 2 kata. 
No. Kata yang 
diucapkan 
Kata yang dimaksud Bunyi yang Bermasalah 
 >VSDWLN@ >SODV ² WLN@
¶SODVWLN·
>V@ SDGD VXNX DNKLU VXNX
NDWD SHUWDPD SLQGDK
PHQJJDQWLNDQ >S@ SDGD
DZDO NDWD VHGDQJNDQ >S@





>U@ SDGD VXNX NDWD NHGXD






Tabel 7: Pertukaran suku kata sama sebanyak 1 kata 
No. Kata yang 
diucapkan 
Kata yang dimaksud Bunyi yang Bermasalah 
 >NƥOƥ"@ >Oƥ  Nƥ"@
¶NHWLDN-·
>U@ EHUWXNDU OHWDN GHQJDQ
>O@
'DUL GDWD GL DWDV GLODNXNDQ
UHNDSLWXODVL IRQHPIRQHP \DQJ
EHUPDVDODK 7HUQ\DWD MXPODK IRQHP
IRQHP \DQJ EHUPDVDODK DGDODK  IRQHP
\DLWX >@ >X@ >H@ >E@ >J@ >N@ >O@ >P@ >Q@
>Ņ@ >S@ >U@ >V@ >W@ >Z@ 6HFDUD OHELK ULQFL
ODJL IRQHP WHUVHEXW WHUEDJL DWDV 
NHORPSRNPDVDODK\DNQL
D )RQHP\DQJPHQJDODPLSHUWXNDUDQOHWDN




F )RQHP\DQJGLKLODQJNDQ DGDODK >V@ >W@
>O@>Z@
'DWD GL DWDV PHQXQMXNNDQ EDKZD
\DQJSDOLQJVHULQJWHUMDGLDGDODKSHUWXNDUDQ
OHWDN IRQHP VHGDQJNDQ IRQHP \DQJ





LQIRUPDVL EDKZD  UHVSRQGHQ WHODK
PDPSXPHQJKDVLONDQKDPSLUVHPXDEXQ\L
DWDX IRQHP \DQJ DGD GDODP EDKDVD
,QGRQHVLD )RQHPIRQHP \DQJ GLSURGXNVL
WHUGLUL GDUL IRQHP NRQVRQDQ  \DQJ VXGDK
PXQFXO VHEDQ\DN  IRQHP \DLWX E
WGJKGMNOP
Q Ņ x S U V W Z
\ 'DUL  IRQHP  NRQVRQDQ \DQJ
PXQFXO WHUVHEXW  GLDQWDUDQ\D PHPLOLNL
YDULDVL VHKLQJJD MXPODK IRQHP \DQJ
GLKDVLONDQ VHFDUD NHVHOXUXKDQ DGDODK 
IRQHP NRQVRQDQ 7HODK PDPSX
PHQJKDVLONDQ  IRQHP YRNDO GLWDPEDK 
YDULDVLQ\D VHKLQJJD VHPXD EHUMXPODK 
IRQHP YRNDO 'DQ GLWHPXNDQ  EXDK
GLIWRQJ \DLWX DX DL HL RL GDQ




OHELK  EXODQ GLWHPXNDQ  NDWD \DQJ
PHQJDQGXQJXQVXUPHWDWHVLV'DULNDWD
WHUVHEXW GLWHPXNDQ  MHQLV DWDX EHQWXN
SHUWXNDUDQEXQ\LGDQGLLULQJLSHQDPEDKDQ
GDQSHQJXUDQJDQEXQ\L'DULKDVLOWHPXDQ
WHUVHEXW GLVDUDQNDQ NHSDGD SDUD SHQHOLWL
EDKDVD DJDU GDSDW PHODNXNDQ SHQHOLWLDQ
\DQJOHELKPHQGDODPWHQWDQJSHPHUROHKDQ
EDKDVD SDGD DQDN VHODLQ SHQHOLWLDQ SDGD
SHPHUROHKDQ IRQRORJL \DLWX SDGD
SHPHUROHKDQ PRUIRORJL VLQWDNVLV GDQ
VHPDQWLN 3HQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ
GLKDUDSNDQDNDQPHPEHULNDQSHQJHWDKXDQ
SDGDPDV\DUDNDW SDGD XPXPQ\D WHUXWDPD
NDODQJDQ SHQGLGLN GDQ LEX \DQJ PHPLOLNL
EDOLWDWHQWDQJSHUNHPEDQJDQEDKDVDDQDN
DAFTAR RUJUKAN 
'DUGMRZLGMRMR 6 Echa: Kisah 




.ULGDODNVDQD + Kamus Linguistik
-DNDUWD37*UDPHGLD
0XNDOHO -& Psychology of Language 
Learning 1HZ 'HOKL 'LVFRYHU\
3XEOLVKLQJ+RXVH
6WHQEHUJ''1DJDWD+	$OLQH'3
 Psycholinguistics Language, Mind 
and World 1HZ <RUN /RQJPDQ
6HFRQG(GLWLRQ
6XGDU\DQWRMetode Linguistik Bagian 
Kedua; Metode dan Aneka Teknik 
Pengumpulan Data <RJ\DNDUWD *DGMDK
0DGD8QLYHUVLW\3UHVV
7DULJDQ +*  Psikolinguistik.
%DQGXQJ$QJNDVD
9HUKDDU -0:  Pengantar 
Linguistik <RJ\DNDUWD *DGMDK 0DGD
8QLY 3UHVV
